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ၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㠃ࡢ୧᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㐣ཤ 20 ᖺ㹼30 ᖺࡢ 5 ṓ
ᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡣࡋ࠿ࡢṚஸᩘࡣ 2000ᖺࡢ 48୓ 2,000ே࠿ࡽ 2012ᖺ࡟ࡣ 8୓ 6,000ே࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ
ࡓࡇ࡜ࠊ1980 ᖺ࡟ࡣ 16㸣࡛࠶ࡗࡓண㜵᥋✀⋡ࡀ 2012 ᖺ࡟ࡣ 84㸣ࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࠊᰤ㣴㠃࡛ࡢᨵၿ
࡟ࡼࡾⓎ⫱㜼ᐖࡢ๭ྜࡣ 1990 ᖺ᫬Ⅼࡼࡾ 37㸣ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࠊึ➼ᩍ⫱࡬ࡢᑵᏛࡣᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾
࠸࡚ྥୖࡋࠊ౛࠼ࡤ 1990ᖺ࡟ࡣึ➼Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ๭ྜࡣ 53㸣ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2011ᖺ࡟ࡣ
81㸣࡟ࡲ࡛ྥୖࡋࡲࡋࡓ୍ࠋ ᪉ᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㠃࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2012ᖺ࡟ࡣ 660୓ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ 5ṓᮍ‶
࡛࿨ࢆኻࡗࡓࡀࡑࡢከࡃࡣண㜵ྍ⬟࡞ཎᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ⏕Ꮡ࡜Ⓨ㐩࡜࠸࠺ᇶᮏⓗᶒ฼ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡞














ࡕࡂ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮஦㸧ࢆࣃࢿࣜࢫࢺ࡟࠾ᣍࡁࡋ࡚ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫㄆᐃࢧ࣮ࢡࣝ Table For 
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